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Заключним етапом проведення ФВА в комерційних банках є ре-
комендаційний етап, на якому повинно бути прийняте остаточне 
рішення щодо варіантів змін технології надання досліджуваних по-
слуг, які б не знижували їх споживчі якості. Тобто рекомендаційний 
етап — це етап прийняття управлінських рішень щодо мінімізації 
собівартості банківських послуг, що і є метою функціонального 
калькулювання їх собівартості та функціонально-вартісного аналізу. 
Отже, специфічність банківських послуг у порівнянні з промис-
ловою продукцією потребує і спеціальних методів розрахунку їх 
собівартості. Але у виборі такого методу, за умови одержання прав-
дивої та своєчасної інформації, постає ще одна важлива про-
блема — проблема мінімізації витрат на процедури розрахунку со-
бівартості банківських послуг, адже будь-яка діяльність в 
організації є недоречною, якщо вона є занадто витратною та не 
спрямована на підвищення ефективності керованості цією організа-
цією. На нашу думку, використання функціонального калькулюван-
ня собівартості банківських послуг та їх функціонально-вартісного 
аналізу і є тим доцільним механізмом, який здатний постачати не-
обхідну інформацію про витрати на надання тієї чи іншої банківсь-
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 ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПОДАТКОВОЇ СТАТИСТИКИ 
 Сучасні умови управління підприємством вимагають розши-
рення кола об’єктів економічного аналізу, який має охоплювати 
всі основні процеси господарської діяльності підприємницьких 
структур. В умовах ринкової економіки важливим об’єктом еко-
номічного аналізу підприємства, пов’язаним з ефективністю ви-
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робництва і загальним економічним розвитком країни, є система 
інформаційних ресурсів податкової статистики [3] щодо податко-
вих відносин господарюючих суб’єктів з державою. Інформацію 
в сфері оподаткування не можна розглядати тільки у фіскальному 
аспекті як формування державних доходів, які забезпечують ін-
тереси бюджету. Податки є значним важелем державного регу-
лювання, за допомогою якого можна впливати на процеси ефек-
тивного функціонування підприємств. 
Ось чому аналітичні дослідження інформаційних ресурсів у 
сфері оподаткування мають важливе значення для з’ясування 
впливу податкових платежів на окремі економічні показники 
суб’єктів господарювання, а також державного і корпоративного 
податкового менеджменту [4]. 
Державний податковий менеджмент повинен ґрунтуватися на 
інформаційних даних фіскального моніторингу, необхідного для 
аналітичного дослідження наслідків зміни системи оподаткуван-
ня. Практика податкового менеджменту дозволяє розробляти й 
приймати нормативні документи для встановлення рівних подат-
кових прав та відповідальності між суб’єктами сфер «бізнес» і 
«бюджет», які безперервно конфліктують, але завжди повинні за-
лишатися партнерами. 
Корпоративний податковий менеджмент суб’єктів господарю-
вання здійснює прямий вплив на прибутковість бізнесу та оптимі-
зацію податкових зобов’язань. Пошук шляхів оптимізації податко-
вих платежів є одним із напрямків податкового планування, яке 
здійснюється в інтересах бізнесу. Аналітичні дослідження інфор-
маційних ресурсів податкової звітності дозволяють визначити, які 
прийоми податкової оптимізації дали позитивний результат, з яких 
причин вони не були досягнуті, які діють постійні залежності між 
системою оподаткування і фінансовими результатами. 
Економічний аналіз інформаційних ресурсів у сфері оподат-
кування для потреб державного і корпоративного менеджменту 
передбачає здійснення аналітичних досліджень об’єктів оподат-
кування, показників діяльності підприємств, в структурі яких є 
податкові платежі, а також податкового навантаження і податко-
вого потенціалу господарюючих суб’єктів. 
З урахуванням цього розглянемо роль і проблеми економічно-
го аналізу, пов’язані з інформаційними ресурсами в сфері опода-
ткування. Серед основних напрямків цієї проблеми найбільш іс-
тотними є наступні: 
1. Всі податкові надходження залежать від розміру наявних 
об’єктів оподаткування, аналіз яких дає можливість з’ясувати те-
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нденцію розвитку підприємницької діяльності господарюючих 
суб’єктів. Як показали наші дослідження найбільш важливими 
об’єктами оподаткування і аналізу є прибуток, чистий дохід, до-
дана вартість, дохід працівників, дивіденди, наявність та викори-
стання активів, природні ресурси тощо. Водночас податкові пра-
вила суттєво впливають на формування об’єктів оподаткування і 
вони як економічні показники за своїм змістом і розміром відріз-
няються від аналогічних інформаційних ресурсів показників фі-
нансового обліку. 
Величина показника є результатом вимірювання об’єктів 
(елементів) і змінюється в залежності від методологічних особ-
ливостей його побудови, зумовлених, у свою чергу, ступенем 
охоплення досліджуваних процесів. Аналітичні дослідження в 
сфері економіки потребують гармонізації бухгалтерського і пода-
ткового обліку, тобто створення більш погодженої, хоча не 
обов’язково стандартизованої, їх практики. В світовій практиці 
бухгалтерський облік і оподаткування є суміжними сферами дія-
льності економічних служб і тісно пов’язані між собою як на рів-
ні менеджменту окремого підприємства, так і на рівні регулю-
вання економічних відносин в регіонах та державі. 
На наш погляд, на перехідному етапі до сталого розвитку ринко-
вої економіки необхідна єдина система економічних показників для 
управління і оподаткування, яка б формувалася з урахуванням гос-
подарських і податкових правил в системі фінансового обліку. 
Це дозволить значно спростити роботу бухгалтерських і пода-
ткових служб, реалізує методологічну єдність двох видів обліку і 
сформує якісну інформаційну базу для потреб економічного ана-
лізу щодо використання його аналітичних досліджень в регулю-
ванні господарських процесів та системи оподаткування. 
2. Особливе значення має економічний аналіз податкових пла-
тежів, які впливають на рівень показників господарської діяльності 
підприємства в сфері його доходів, витрат і прибутку. Для вивчення 
проблеми розглянемо методологічний і аналітичний аспекти подат-
кових платежів у формуванні економічних показників. 
На дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг) як економічний показник (який відображає лише частку за-
гального операційного доходу. — Авт.) впливають податкові зо-
бов’язання підприємства з непрямих податків. Постає питання: 
чи можна використати даний показник в економічному аналізі з 
метою оцінки господарської діяльності підприємства? 
На нашу думку, оскільки дохід уособлює в собі лише частину 
грошових потоків, які не залежать від підприємства, а підприємс-
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тво не впливає на суму непрямих податків, то даний економічний 
показник не вирішує проблеми виявлення наявних резервів у 
підприємницькій діяльності. 
У зв’язку з цим узагальнення інформації про непрямі пода-
тки і чистий дохід у бухгалтерському обліку доцільно розме-
жовувати, а економічний показник доходу підприємства у разі 
потреби можливо визначати як суму двох його складових за 
інформаційними ресурсами податкової статистики та фінансо-
вої звітності. 
Іншим негативним фактором є спотворена практика форму-
вання операційних витрат, за якої податки, збори та інші перед-
бачені законодавством обов’язкові платежі відносяться до вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг) і адміністративних 
витрат. 
Суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємст-
ву, формують операційні витрати відповідно через амортизацію 
необоротних матеріальних і нематеріальних активів та вартість 
використаних виробничих запасів. Рекомендаціями з формування 
собівартості продукції (робіт, послуг) визначено, що податки, 
збори та інші обов’язкові платежі формують витрати підприємст-
ва за елементом «Інші операційні витрати», виробничу собівар-
тість — за статтею «Загальновиробничі витрати» та «Адміністра-
тивні витрати» [1]. В статистичній звітності податки, збори 
(обов’язкові платежі) відносяться до витрат на виробництво про-
дукції (робіт, послуг) [2]. 
Доводиться констатувати, що ні Закон «Про систему оподат-
кування», ні інші законодавчі акти України не містять чіткого ви-
значення термінів «податок», «збір», «обов’язкові платежі». Не-
має розмежування цих понять і в літературі. 
Вивчення літератури та нормативно-правової бази з даної 
проблеми дає можливість визначити, що податки — це всі 
обов’язкові платежі, які формують податкові надходження Дер-
жавного та місцевих бюджетів, а збори — це інші обов’язкові 
платежі, що переслідують спеціальні цілі та мають задовольняти 
спеціальні інтереси і не відносяться за бюджетною класифікаці-
єю до податкових надходжень. Поняття «інші обов’язкові плате-
жі», на наш погляд, треба виключити із термінів системи оподат-
кування та формування витрат. 
Переважне значення у будь-якому показнику мають ті внут-
рішні зв’язки між його компонентами, які створюють певний 
об’єкт як систему і виявляються лише на системному рівні його 
розгляду. 
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За кожним центром відповідальності повинні бути закріплені 
тільки ті витрати, що безпосередньо можуть контролюватися 
особами відповідних структурних підрозділів. Конкретну відпо-
відальність щодо витрат можливо визначити у випадках, коли 
особа: має право приймати рішення на одержання ресурсів для 
здійснення господарської діяльності; своїми діями може вплива-
ти на суму витрат; несе відповідальність щодо управління особа-
ми, які безпосередньо відповідають за використання ресурсів. 
Дане твердження не може стосуватися податків. Водночас по-
датки безпосередньо не пов’язані з виробничим процесом, управ-
лінням і кількістю продукції, що випускається. 
З огляду на це податки не повинні формувати операційні (за-
гальновиробничі та адміністративні) витрати підприємства, а по-
криватися безпосередньо його доходами, як окремий елемент фі-
нансових витрат. 
Невирішеними лишаються питання формування та економіч-
ного аналізу чистого прибутку, сума якого за Звітом про фінан-
сові результати є умовним показником. Треба зазначити, що у 
фінансовій звітності оподатковується прибуток від господарської 
діяльності, який визначається у відповідності до Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку, а сплачується податок на прибу-
ток за розрахунками податкової звітності (декларації). 
Така постановка питання для оцінки господарської діяльності 
підприємства видається сумнівною та методологічно помилко-
вою. Чистий прибуток підприємства повинен не коригуватися 
відстроченими податковими активами та зобов’язаннями, а від-
повідати його реальним активам. 
3. Відповідних аналітичних досліджень вимагає оптимізація 
податкової системи щодо оцінки рівня податкових платежів та 
наявного податкового потенціалу суб’єктів господарювання. Без 
дотримання даної вимоги поставлене завдання може втратити 
свою цільову спрямованість, перетворити аналіз у порожній опис 
показників, які при всій їхній важливості не прояснюють центра-
льної проблеми, у чому, з рештою полягає оптимальне співвід-
ношення податкового потенціалу і податкових платежів. 
Економічний аналіз податкового потенціалу на рівні регіонів 
повинен здійснюватися за вартістю їх національного багатства, 
тобто сукупністю нагромадженого майна, природних ресурсів та 
людського капіталу, а суб’єктів господарювання — можливою 
доданою вартістю при їх нормальній виробничій потужності. 
Водночас економічний аналіз при вирішенні проблем податково-
го навантаження набуває аспектів маркетингового дослідження 
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можливостей творчого використання ресурсів для максимального 
формування доданої вартості. 
Насамкінець треба зазначити, що розглянуті у цих тезах про-
блеми є постановочними, але дуже важливими для ефективної 
економічної роботи і функціонування внутрішнього економічно-
го механізму підприємств та проведення економічного аналізу 
щодо виявлення резервів господарювання структурних підрозді-
лів та підприємства в цілому. 
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 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КУРСА 
«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 За десятилетний период рыночной трансформации в экономи-
ке Украины произошли радикальные изменения. Заложены но-
вые основы многоукладной экономики, осуществляются процес-
сы расширения корпоративного и частного секторов экономики. 
Одновременно в экономике страны сохраняются тенденции 
затратного характера производства при снижении его технологи-
ческой и технической вооруженности, практически отсутствует 
рост наукоёмких отраслей и заметный рост реальных денежных 
доходов населения, что ведет к его бедности. 
Положительные сдвиги в структуре экономики и социальной 
сфере возможны только при условии стабильного экономическо-
го роста, что может быть достигнуто при высоком квалификаци-
онном уровне кадров, занимающихся управленческой и аналити-
ческой деятельностью, начиная с предприятия. 
